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i*a masing:masrng...--....--. 
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ldzclan dengan coNToIv sketsa perbedaan antara pRoyEKSI AMERIKA dan
?ROIEKSI EROPA! (20 poin)
I- -{dr d'a jeniVcabang PROYEKSI PIKTORIAL. Sebutkan masing-masing secara
LE{GKAP danjelaskan masing-masing! ........... 
.......,....(100 poin)
H'*ka. mengapa PROYEKSI MIRING dikelornpokkan dalam jenis pRoyEKSI
-Tf,SONOMETRI dan sebutkan JEMS proyeksi miring tersebut secara LENGKAp!
.,.......(40 poin)
! .lchd'.an dengan contoh/ SKETSA perbedaan antaraPROYEKSI (ABINET dan
IROYEKSI KAVALEzu! ................. 
.............(10 poin)
f rdeslan mengapa PROYEKSI ISOMETRI populer digunakan dalam dunia menggambar
&arding proyeksiaksonometriyang lain! .......... 
.............(20 poin)
I- Scridaknya da 3 (tiga) pengertian ELIPS. Sebutkan 2 (clua) diantaranya dan jelaskan
&gan SKETSA 
......(20 poin)
t' SEhrah SUMUR. mcmiliki ukuran DIAMETER bibir 2.55, KEDALAMAN sumur l:5.35,
fu memiliki LANDASAN dengan lebar 4.60. Ketika digambarkan dengan SKALA t: 40,
raapatan dimensi masing-masing di dalam gambar? 
......(30 poin)
t r D.4LAM'GAMBA& sebuah menara berdiri diatas sebuah LANDASAN yang
bbentuk BUJUR SANGKAR yang digambarkan dengan panjang sisi 5.625 cm dengan
iqggi digambarkan I.8 cm. Jika SKALA GAMBAR adalah l:40, berapa DIMENSI
trrlasan yang DIMAKSUD? 
......(20pq!1)
